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国際協力 を積極的に展開 伊藤国務 大臣 本所を視察
伊藤国務大臣・科学技術庁長官は ， 12月 7 日筑
波 本所の ，地震予知研究， 耐震実験及び降雨実験
新年あ けましておめでとうご ざいます。 を中心とした研究活動の視察を行われた。
当センタ ー は，今年の4 月をもって ，創立25 周年
所長 高 橋 博
を迎えようとしています。 その間 ，我々をとりま
く社会・経 済環境の変化には著しい ものがあり ，
科学技術の面から対応すべき事 柄は ，ますます増
加するととも に，多様化してぎています。
このため，当センタ ー において も，研究活動の
一層の活性化を図るため ， 研究業務の 見直しを行
い，この4 月から新組織 で発足する予定でありま
す。一 方，昨年雪害，平塚 ，新庄の各支所で 開催
した，各地方にお ける関係機関との協力による 研








しよう ではないかと いうものであり ます。
本構想は，当センタ ー の研 究活動と直接関連す
るものであり ，積極的に参加 する必要があると考









している。 今年度は，「風水害防災」をテ ー マに，
12都県市から18人が参加し， 1月20日から 3 日間
開催する。
千葉県東方沖地震速報
＜本 号 の 主 な ニ ュ ー ス＞
く 2 · 3 面＞
題字のバックの地震波は，1985年 8 月27日に伊豆大島付近で発生 し たM2 . 7の地震のも のである。この地震は，伊豆大
島噴火の 1 年前に起こった特異なもので，マ グマの運動 に関連 し て発生 し たものである。
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